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O Curso de Especialização em Nefrologia Multidisciplinar tem como 
objetivo promover a capacitação de profissionais da saúde no âmbito da 
atenção primária visando o cuidado integral e ações de prevenção à doença 
renal. Busca, ainda, desenvolver e aprimorar competências clínicas/gerenciais 
na prevenção e no tratamento do usuário do SUS que utiliza a Rede Assistencial 
de Saúde.
Este curso faz parte do Projeto de Qualificação em Nefrologia 
Multidisciplinar da UNA-SUS/UFMA, em parceria com a Secretaria de 
Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS), a Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS) e o apoio do Departamento 
de Epidemiologia e Prevenção de Doença Renal da Sociedade Brasileira de 
Nefrologia.
Essa iniciativa pioneira no Brasil contribuirá também para a produção 
de materiais instrucionais em Nefrologia, de acordo com as diretrizes do 
Ministério da Saúde, disponibilizando-os para livre acesso por meio do Acervo 
de Recursos Educacionais em Saúde - ARES. Esse acervo é um repositório 
digital da UNA-SUS que contribui com o desenvolvimento e a disseminação 
de tecnologias educacionais interativas.
O modelo pedagógico enquadra-se na modalidade de Educação a 
Distância (EAD), que possibilita o acesso ao conhecimento, mesmo em locais 
mais remotos do país, e integra profissionais de nível superior que atuam nos 
diversos dispositivos de saúde. Estamos associando tecnologias educacionais 
interativas e os recursos humanos necessários para disponibilizar a você, nosso 
discente, materiais educacionais de alta qualidade, que facilitem e enriqueçam 
a dinâmica de ensino-aprendizagem.
Esperamos que você aproveite todos os recursos produzidos para este 
curso.
Abrace esse desafio e seja bem-vindo!
Prof. Dra. Ana Emília Figueiredo de Oliveira
Coordenadora Geral da UNA-SUS/UFMA
Prof. Dr. Natalino Salgado Filho 
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APRESENTAÇÃO
Prezado aluno, 
Nesta unidade, são apresentados os Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem – AVA e a sua função dentro da EAD, sendo discutida 
também a adoção do MOODLE. Por fim, são caracterizados os papéis do 
tutor e do aluno no uso das ferramentas do AVA. 
Esta unidade tem como objetivos introduzir os conceitos básicos dos 
ambientes virtuais de aprendizagem, discutir sobre o uso e adoção do 
MOODLE na EAD e caracterizar o papel do tutor e do aluno na utilização 
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1 AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM (AVA)
1.1  O que são os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA)?
Segundo Ribeiro; Mendonça; Mendonça (2007,p. 4), os AVA:
[..] fornecem aos participantes ferramentas 
a serem utilizadas durante um curso, para facilitar 
o compartilhamento de materiais de estudo, 
manter discussões, coletar e revisar tarefas, 
registrar notas, promover a interação, entre outras 
funcionalidades. Eles contribuem para o melhor 
aproveitamento da educação e aprendizagem.
Os AVA possibilitam o desenvolvimento de atividades no tempo, 
espaço e ritmo de forma mais fl exível. Fornecem aos professores, equipe 
multidisciplinar e tutores a possibilidade de criar e conduzir cursos a 
distância, através de atividades que exigem a ação do aluno com materiais 
para consulta e atividades de avaliação e formação, seguindo o plano de 
ensino. 
A estrutura ideal de um AVA é com foco na aprendizagem, 
interação, construção do conhecimento e no desenvolvimento 
de potencialidades dos participantes envolvidos. É um espaço 
educacional virtual que possibilita a integração de múltiplas 
linguagens, mídias e atividades mediadas pelas TICs – 
Tecnologias da Informação e Comunicação.
Os  AVA podem ser usados no desenvolvimento do processo de 
ensino-aprendizagem virtual ou semipresencial. Muitos professores da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA já utilizam o AVA em parte 
de suas disciplinas na educação presencial. A Portaria Nº 4059, de 10 
de dezembro de 2004, autoriza a introdução de matérias no modo 
semipresencial em até 20% da carga horária total de cursos superiores 
reconhecidos.
Existem vários ambientes virtuais de aprendizagem, conforme Behar 
(2013), como, por exemplo, o Blackboard, ROODA, Solar, Teleduc, NAVi, 
Sakai, Coursera, Edx e o MOODLE. Este último será abordado na próxima 
subseção.
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2 USO E ADOÇÃO DO MOODLE NA EAD
A Universidade Aberta da 
Inglaterra adotou o MOODLE para os 
seus 200 mil estudantes, assim como 
a UNASUS - Universidade Aberta do 
SUS e a UAB - Universidade Aberta do 
Brasil.
Segundo o próprio site (Moodle, 
2013), o MOODLE é um Ambiente 
Virtual de Aprendizagem - AVA baseado em software livre. Ele tem a maior 
participação no mercado internacional, com mais de 54% de todos os 
sistemas de apoio on-line ao ensino e aprendizado. É mantido por uma 
fundação (www.moodle.org) e uma empresa (www.moodle.com) que 
fornecem, respectivamente, apoio para o desenvolvimento do software e 
sua tradução para dezenas de idiomas(SABBATINI, 2007).
O MOODLE é uma das maiores bases de usuários, com 
mais de 25 mil instalações em servidores, mais de 360 mil 
cursos e mais de quatro milhões de alunos em 155 países 
diferentes. É um sistema robusto, suportando dezenas de 
milhares de alunos em uma única instalação.
Diante de tais números, simplifi ca-se a justifi cativa do seu uso e adoção 
na UNASUS. Atualmente, são milhares de alunos matriculados em cursos na 
área da saúde no Brasil com diferentes formatos de cursos e possibilidades 
de aprendizagem. É um sistema já reconhecido internacionalmente e, mais 
do que isso, suporta uma grande quantidade de dados e diferentes tipos 
de arquivos, possuindo uma interface intuitiva e uma comunidade aberta 
com muitos colaboradores, que dão suporte em caso de dúvidas e que 
desenvolvem módulos adicionais, o que faz com que ele se torne cada dia 
mais robusto.
VOCÊ SABIA?
Uma das maiores instalações do MOODLE tem mais de seis mil cursos e mais 
de 45.000 alunos.
17
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3 RECURSOS UTILIZADOS NOS AVA 
Sabbatini (2007) apresenta o AVA com vários recursos padrões que 





Instrumentos de  
avaliação
• Páginas simples de texto;
• Páginas em HTML;
• Acesso a arquivos em 
qualquer formato (PPT, 
PDF, DOC, Flash, áudio, 
vídeo) ou a links de 
websites externos URLs;








• Chat (bate papo);
• Fórum de discussão;
• Diários.





Nas próximas subseções são descritos alguns recursos e objetos de 
aprendizagem que compõem os ambientes virtuais de aprendizagem, 
como o livro online, fóruns de discussão, tarefas online e questionário.
3.1 Livro online ou multimídia
O livro online ou multimídia apresenta o conteúdo específico de um 
módulo ou disciplina elaborado pelo professor conteudista juntamente com 
parte instrucional e tecnológica desenvolvida pela equipe multidisciplinar. 
É um objeto de aprendizagem que pode ser acessado pelos alunos em 
equipamentos eletrônicos como computadores, laptops, smartphones e 
tablets.
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Ele é dividido em unidades de aprendizagem e está disponível aos 
alunos no AVA. Um modelo de livro online pode ser visualizado conforme 
a ﬁ gura abaixo, sendo composto por:
a. No topo, o nome do curso, nome do módulo e unidade;
b. Uma área de menu com um botão para acessar o índice (sumário) 
do módulo ou disciplina; um botão de acessibilidade para 
aumentar ou diminuir a fonte do texto; um botão de impressão 
para imprimir o texto (opcional em alguns cursos); e botões de 
navegação entre as páginas.
c. Uma área de conteúdo da página com textos, imagens, links, 
botões, vídeos, áudios, animações, entre outros.
Figura 1 - Modelo de livro online da UNASUS/UFMA 
3.2 Fórum
É uma ferramenta que possibilita a interação entre tutores e alunos 
através de um tema ou um questionamento sobre um assunto do módulo 
ou disciplina, planejado pelo professor conteudista, permitindo a discussão 
19
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do tema. É uma ferramenta de comunicação assíncrona interessante e 
versátil, destacando-se como vantagens, segundo (LEITE, 2006):
• Favorece maior refl exão e pesquisa antes da postagem;
• Possibilita mais organização do conteúdo e da forma do 
texto a ser postado;
• Exige expressão correta e clara de ideias;
• Permite aprofundamento de ideias e conceitos;
• Facilita a prática consciente de diferentes funções cognitivas, 
como: observar, identifi car, relacionar, comparar, analisar, 
inferir, sintetizar, divergir, discordar, generalizar, etc;
• Possibilita o registro do processo de construção do 
conhecimento;
• Possibilita uma mediação mais direcionada por parte do 
tutor.
No mesmo sentido das vantagens da comunicação síncrona, 
Leite (2006) ainda comenta que os fóruns também oferecem algumas 
possibilidades como:
• Espaço de refl exão coletiva ou discussão de texto;     
• Pode servir como um wiki para construção de texto de 
modo colaborativo;
• Discussão de temas relativos ao conteúdo com mediação 
dos tutores;
• Pode servir de mural, onde os alunos expõem os seus 
trabalhos ou questionamentos;
• Estudos de caso;     
• Construção de trabalhos ou projetos.
De acordo com Nakamura (2009), existem vários tipos de fóruns. O 
que é mais usado neste curso é o de discussão simples, em que há um 
único tópico em uma única página. Normalmente , é usado para organizar 
discussões breves com foco em um tema preciso.
No entendimento de Leite (2006), “os fóruns permitem avaliação 
quantitativa ou qualitativa de cada mensagem e podem ser criados 
critérios diferenciados de avaliação, lembrando-se que o seu sucesso 
depende muito do tipo de mediação”.
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3.3 Questionário
O questionário permite elaborar questões com diferentes formatos de 
respostas, como verdadeiro ou falso, múltiplas escolhas, valores, respostas 
curtas, etc. Possibilita, entre outras coisas, escolher aleatoriamente 
perguntas, corrigir automaticamente respostas e exibir feedbacks.
Figura 2 - Modelo de questionário no livro online da UNASUS/UFMA
Em muitos cursos a distância, as avaliações de conteúdo são realizadas 
na ferramenta de questionário. Nela, pode ser criada uma atividade e ser 
usada como exercício de fi xação de um determinado conteúdo (LEITE, 
2006; NAKAMURA, 2009).
21
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3.4 Tarefas
A tarefa é um recurso que permite que o aluno envie 
um arquivo de forma online. Por exemplo, um trabalho 
ou documento elaborado no word (.doc), a partir de uma 
atividade proposta pelo professor, com mediação do tutor. 
Estão relacionadas às famosas “lições de casa”. Pode ser a resolução 
de uma lista de exercícios, um artigo, uma síntese ou qualquer atividade 
planejada pelo professor. Assim como a maioria dos recursos utilizados no 
AVA, pode possuir um prazo estabelecido pelo professor para a execução 
da tarefa. Assim que o aluno fi nalizar a elaboração do trabalho, ele deve 
fazer o upload do arquivo no AVA, ou seja, entregar a atividade virtualmente 
(LEITE, 2006; NAKAMURA, 2009).
4 ALUNOS E TUTORES NO AVA
Cada módulo no AVA corresponde a 
uma sala virtual em que estão presentes os 
tutores a distância e os alunos matriculados. 
Em cada sala, os alunos estão divididos em 
turmas.
Mas, como os alunos e tutores interagem nesta sala virtual com 
as ferramentas do AVA já apresentadas?
Por exemplo, a equipe multidisciplinar do curso pode disponibilizar 
em um módulo na sala virtual os seguintes recursos pedagógicos: 
Livros online ou multimídia: conteúdos divididos em cada unidade de 
aprendizagem; materiais educacionais na forma de textos, animações, imagens, 
vídeos e áudios para que os alunos possam realizar a leitura e aprofundamento 
dos conteúdos;
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Fóruns: temas ou questionamentos para discussões sobre um determinado 
assunto do módulo, no qual os alunos irão responder, trocar ideias, materiais, 
links de websites e criar novos questionamentos. Os tutores participam 
ativamente, contribuindo com novos conteúdos, informações e discussões.
Questionários: disponibilizados com perguntas abertas ou fechadas 
sobre um assunto ou unidade de aprendizagem da disciplina ou módulo. Os 
alunos o respondem no AVA marcando a opção correta nas questões fechadas 
ou escrevendo a sua resposta nas questões abertas. Depois de submeter o 
questionário preenchido, o aluno terá o resultado e feedback automático se 
forem questões fechadas ou aguardará o resultado e feedback do seu tutor nas 
questões abertas.
Tarefas: disponibilizadas com um enunciado sobre um tema, uma 
situação-problema ou um caso clínico e os alunos respondem elaborando-as 
no seu computador e enviando-as para o local indicado na tarefa, a partir de 
pesquisas em livros, artigos, websites e outras fontes. Após submeter a tarefa 
solicitada no AVA, o aluno aguardará o resultado e feedback do seu tutor.
Estas ferramentas do AVA permitem que sejam propostas atividades 
que promovam ações e possibilidades de aprendizagem, mas exigem que 
a libertação do modelo centralizador apenas de transmissão de conteúdo 
evolua para um processo compartilhado em que o tutor atua como um 
elemento do grupo.
Então, aprender torna-se uma proposta compartilhada. Desta 
maneira, todos colaboram e participam de forma efetiva para o crescimento 
individual e do grupo. Aprender em um ambiente colaborativo valoriza a 
experiência e o conhecimento de cada aluno, encorajando e respeitando as 
suas diferenças e construindo o conhecimento com as suas similaridades.
23
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Estamos encerrando mais uma unidade. Vamos rever os principais 
assuntos?
 ▪ O AVA é um espaço educacional virtual que possibilita a 
integração de múltiplas linguagens, mídias e atividades 
mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação, 
fornecendo aos  professores, equipe multidisciplinar e tutores 
a possibilidade de criar e conduzir cursos a distância. 
 ▪ Cada módulo no AVA corresponde a uma sala virtual em que 
estão presentes os tutores a distância e os alunos matriculados.
 ▪ Dentre os  recursos educacionais que podem ser utilizados, 
destacam-se os livros online ou multimídia, livros offline, chats, 
forum de disussão, tarefas online,  questionário e outros. 
 ▪ Os recursos do AVA permitem que sejam propostas atividades 
que promovam ações e possibilidades de aprendizagem, 
exigindo a mudança do modelo centralizador de transmissão 
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